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DiL
MIN1S1:ER·IO DE LA GUER:;RA
PARTe Ofl~IAL
4J!
.&. ..........
Capil{n de JDfantena, D. Pablo
Ferrer Madariaga, de las laterveD-
cionel militarel de MeliUa, perlodos
octavo y noveno, con la· aDtigiledad
de 8 de mayo de 1926, fecha de elta
concesi6n. .
:·AlHrez :de lnfantel1a (hoy' tenieo-
.te), D. AnaaJdo Eyaralar' AlmarÚl,
de El Ten:io,. periodo "'timo, con
la· antig8eUd· 4e 1.° de febrero de
1923, priDc:ipio del periodo.
Alfhea de InfUlteria (hoy teDiea-
te), Q~. Pedro Tauler Putor, de El
Tercio,. penodo ~ptimo, con la Ide
1.0 de febreto de 1933, principio del
periodo.
. A1f~rez de Infantena, D. Lorenzo
RaDÚrez Jim~, de El Tercio, pe-
nodo lMSptimo, con la de 1.° de fe-
brero de ¡913, .priacipio del perfodo.
c:.apitú .• 1areni.... D. Rafal!l
~d":_."'A_alla . . Ñptímo, eon la anti-
. . ele 1.-- de julio ,ele 1023, údaa
.dicho.periodo.
.& c.p1&6D•
Tenilllte tle Infa~rla, D. Fede.
rico Lacrul Lacuci, de El Tercio,
periodo Ñptimo, COn la aDtia1ledad
de 31 de julio de 192J, fecha final
de diclao periodo.
Teniente de IrJfanterla, D. Pedro
Leduma Gracün (muerto), del Gru-
po de i'-.rau Rerularel' Indflenal
de Ji4eIiUa, 2} periodo tercerol con lad. 24 de julio de 1921, feena final·
de dicho periodo.
TeoieDte .de Infantería, D. Carlol
L6pel Hida1ro, del lervicio de Avia-
ci6D, periodO Hato con la de JI. de
.-ro cM 10*&. I f;b finat de dicho
.......
. ClrftIÜI•. En fttta del expecljen.
te .ele juicio C'ODtRdietario iutrufclo
~ la pb&a de Júlilla para deparar
.. el capith, de AniUeria D. P4lClre
Seiior...
due ael M&ito Militar con ailtin'
tiyO IOjo, al comandante de Estadd
Mayor D. Joa#¡ tLnl'J'ia Jim&4!I, po.
lIl'ritOl de camPiIa a las 6rde
del GtBenl en J efe del E~rdto d
Espala en Afríc., desde el 22 d
..ptielllbre de 19] I al 10 de febreT
d. 1~2, Y por coMiderar d. aplica
ci6n la~6n Iel'Unda del articu
la SO del vi,ente re'i'1&mento de re
compeDla. en tiempo de auerra.
8 de mayo de ¡1~6.
CapttO'de lDfanterla. D.V~
no L&claustra Vl1d&, del Grupo' d.
Fuenas Replares !o41geJlU de Alr
hacemu. 5. ~o'do octavo, con -.
~gtledád de 3. de enero de 1934...
dia' ba1 de dicho peri.. :
. ¡
Circular. El General en Jefe del
EjMCito de Espafia en Afriea cun6
a elte Minilteno los expedi.Dtee elejuicio C'GntNdietorio inltrufdos en lu
pluu de Ceuta y Melilla para dep\)-
rar ~ el penonal a que afectaD .,
que figvta en la liguiente relaci6D,
H ha 'laecho acreedor al ascenlO por
lal serviciol .., m~rilOl' de campaAa
en la lona de nueltro Protectorado
en Marruecos, durante 101 perfodOl
que eo dicha nlaci6D se iódicu y
,peneaeeieado a 101 deltinol ClDe' eo
.11a ... CODlÍgnaJa. ExamiaadOt di-
chos -expedientes, y teIlieado en caen.
:. epe el Coueio Stap!eIIIO de ~u&­
na .., 'lIariaa' ha emitido informe fa,.
yorable al UCln50 a! empleo m.e-
diato de cada uno de 101 niacioaa-
dOl, le CODCede, de. acuerdo '00 el
Ca.Mjo de MiAistroa y por rH01uci6n
fecha de hoy, al expresado penona!
el empleo que a cada uno se w.fiala,
de la escala correlpoodiente de S1l
Arma o Cuerpo, otorgúldoles ea
aq~1 la antigiiedad qae ipa1meDte
te. CD8Iipa, en ateJlcicSn a renl~
de 10 1CtD&d0 que los seniciOl. t.1Il~ritOl . CAtrafdOl IOn· los qae ~&
qwue para tal recompeua J y. -ti-
,aMad, la lqalicled· ..gente. 1
.. !de ...yo. de· ,4)26. ¡
Sdor... 1
'4 __nf..... ¡
IIAJmlUZ AlUDo
Sefior Gobernador ci'lil- de...
(De la ~"..)
REALES OROfMES
.._"..-
Excmo. Sr.: La dificil miai6D
UlmeJldada a 101 Deler.adol .,.
Ilativol ha Ildo realizada,' por eU
con la mayor activíd~ celO y CQ
pelencia, como lo evi~elllc:ia el a
tua! funcioaamieJlto d. lal co.rpor
CIOO_ y .sntidadet que han eltad
IOmetidal a IU cuidado y vi&,ilanci
en lo que han demoltrado, con· tod
relieve IU honorabilidad lio tach
alll co..o IU aultericlad,. diSc:reci6a
elpiritu de jUlticia, haciindose p
elfo acreedorel, por lo' ~Ol, a
público. reconocimíellto; J ~(al
d.6n a lo exPUellO,
S. Ji. el R.e)' (q. D. ,.) le h
dignado ditp~~er te ~relel por .
dueto de V. E., a 11),1 De1ePdol
,~volque caar.n i-Ul.
gel.' por viq,ad del real: eto
20 de ,mano· iUtiJDo~ la.~ ~
COn 'Que el. P~er póólicó, Yitt
su actuaci6D y comportamieJllO,. p
ra que les sirva de elpecüll ..tilfa
ei6n y pueda hacerle CODS~ en I
respectivas hojas de servid!), com
estimable galard6n conseguido ..
bien de la Patria. J
De real orden lo digo a V. E. p~
ra su conocimiento y efectos CODSl-
guientes. Dios guarde a V. E. mlf-
chol años. Madrid 8 de mayo de
1926.
>Czc:mos.~'S.· M.~er
(q.: D. g•• le'1M tenido 4illllilnllld
.lo Iiauieote:
RECOMPENSAS
© Ministerio de De sa
Ci,etÜM. El General en Jefe élel
Ejúeito de Elpaú en .Atrica. c:un6
• eate MiDilteriO 101 ezpediates d~
juicio cODtradictorio ÍDltl'1lfd~ o 1aa
pI.... de Ce1Ita Y MeliUa para depa.
rar li le» teniente de IllfaDterfa dOD
Bernardo Salpdo Femhdea de ViDa
AbriUe (faUecido). y D. Cútor Kan-
uaera Holgado, pot 1111 HrTidos '1
m~ritos de campafia en la Jona de
DuestrO Protectorado en Marruecos,
durante el Mptimo '1 Doveno periodo
de operacion.., respectivamente. per-
teneciendo el pritDero al eervicio de
AYiacióD, '1 el H(1Uldo. al Gl'1IpO de
Faenu Regalares IntUlenas de Al-
o.a.... t05
-
PRACTICAS GENERAl.ES DE
FIN DE CUR~O
Sdor••• .. _
sin qae eD tal CODceptO ti comJ»rea-
daD los qoe 101 Cuerpoe, liplendo
los preceptos de los re,lamentol ele
tiro, y como comprobaciÓD de 101
resultado. obtenidos en la iDstl'1lccióD
anual de elta indoJe, ruliua para
efectuar la c1asi6cacióD el. tiradores.
S de mayo de 1036.
Dlreccl6n general d. prepa...
clón de campa'"
INSTRUCCION DE TIRO
Cirewlu. En vilta de la propuelta
formulada ~r la Elcuela Central de
Tiro del EJ~rcito~refereDte a diltri-
b9cicSD" de laa 4.000 .'peletu que para
premiba ~D JDeÜlico de CODcuraOl cM
tiro ee CODlipan eD la real ordeD
circular de 3l de aeptiembre 6ltimo
(D. O. ne. 313). at reau.el.,. lo si-
pÍlDtcl :
Primero. Se adjudican a 101
CuerpoI que m'. .. han diltinl'1lido
ID la iDltruccióD de tiro del &lo Icp4
Y que a cODtiDuacióD. por ordlD de
prelacióD, le relacioDaD, 101 premiOl
eD metilico que al exprelAD :
.ReaimÍl~to de euador. de Victo-
na tureDla. 1.000 pe..tu.
Gru~ de IDltl'Dcción. 7SO;
lle'lIDieDto ele Laacerol BorbcSD,
500.
Rea-imieDto eSe Cuadorea AlfaD-
10 XII. sOO.
Rel'imilDto de Cuador.. Cutille-
jOl, 2SO.
Total. ,.000 peletll"
Sel'\lDdo. La cuarta Sección de la
EtCuela Central eSe Tiro del Ej6r.
cito iDcresad eD IU fondo tKoico lu
mil pesetu reltante.a. _ compen...
ciÓD a 101 premiol qae por la iDa-
trucción otor,. a la tropa.' y de l~
patos efec:tuadOl por uperleDdaI
realiJadu d1lr&Dte el periodo que
compreDde la ÍDltruccicSo' de tiro.
Tercero. Lu expresadas 4-000 ~
setas le libraré al PaCador de la
Eteoela CeDtral de Tiro del Ejt!rcito
por el capith pa,ador de la Direc-
cióD Geoeral de PreparacióD de cam·
pada. debieDdo el primero rodír la
oorreapoodiente cuenta con arr.,lo a
l~ preceptOl de la real ordeD circ:a-
tu· de· 10 de aroRo '41timo (D. O. d·
mero r76).
Cuarto. ADotar a 101 jer. _ 101
Cuerpos meadoudos ... -'rito en
111 hoja 4e aerric:iol. autoridadoles
para que por á hac&D la C:O~D­
diente aDotadcSo eD ... de Jo. jefa
., ofici.aJa a na cSrdeDeI que, a 111
Juicio. .. hayan diatinpido tDÚ ea
la iDlt1'1lcd6D de tiro del referido do.
quinto. Los c:rUitos que o lo 111-
c:esIVO .. couipen para .con~
de tiro. le apliqua exd1lSÍ~te
para premi~ de 101 que ... orpralcaa,
Circular. ED .,ilta de lo propues-
to por el cOl'Ollel Director de la Ea-
cuela de Equitaci6D mUitar pa,ra
..,. • rr-uIt C1UDplimentar 10 que preteptU· 'la
---------------1 real orden circular de 26 de mayode 1924 (D. O. DÚl. 120), 1aa prAc-
ticu loeral.. de b de CVIO del
referido centro le realiJaraa C'on .u-
jeci6D a 101 preceptos lÍiuieat.. :
Primero. Tf'Ddré por objeto ~
aplicaci6D de los rellamentOl tútl-
tOS de Caballeria '1 eje C:uDpa6&, en
101 Ie"icios de ..ta indole, taDto eD
marcha como en repolO. eD tu doble
upacto, militar e hípico, haciaelo en
&te experiocial de reaiatenó" del
cabaUo a b de determinar el hD-
dimieoto y apru"ec:bamieDto que de
'1 .. paecM aperar. Comprad".
adem'l. vilitu di inltruccíón a 101
cIDtroa militar.. que ae ocueatrU
eD lal localidadea del itinerario que
le va • recorrer.
SelUclo• Se desarrollarú r,apoDa
clienclo al IU'pueato tidico pr01'uato.
ea .1 periodo COIDpreadido _tA el
2S '1 el 31 de mayo próximol, ambo!
iDchaaiv. eD el leCtor: IUaca•• To-
ledo Co~eur de Oreja, Elttllllera,
PuÚw Guadalaiara Madrid.
Tercero. AIi,tlrt el penonal de
j,f... oficial.. '1 trtopa ,que 6.ura eD
el l::"~?\I..to aprobado, eD el q,uelle inclufdol loe ca~taDes ele
cuno ~l de iDltrUcaóD 1CUn-
tre '1 101 06dal.. alUlDDOS de 101
curlOl Dormalea.
Curto.' El c:oroDel Direct.or y el
t.iot. cotoDel jefe de estudios ua-
tirú 101 dlu que aquel jefe j1lSf1le
coo.,aaia" para iDspecclonar .....
prktieu.Quinto. Coa el importe del pre-
lupueato aprobado, 1 5-ClOO~..., ..
..tilfarh los deYenlol reglamenta-
ri~ de dietu '1 pluaes del perIOnal
que concurra a lu prúticu '1 101
pitos de material que ea aqúl ...
eapec:ific:aD. La citada CaD~cta~ le l!-
brad a la Eaeuela de Eq,111taaóD mI-
litar por el capiih pagador .de la
Direcci6D leoerU de Pre~6D de
Campa6&. con éarro al c:r6dito ~e
2.300-000~ que paa.:a atea~o­
ue relac:ioaad.· coa la UaJtr:1It"Clc1D
le c:ouipa ea la real orden arc:ular
de 11 de julio 6ltimo (1). O. DÚle-
ro 159). cfebieDdo C1IDlplimen~ 10
que prec~ otra lOberaD& diIpo-
1id6D de 10 de agOltO pr6xitDo pua-
do (D. O. aÚl. 176)'} -"_:
Sexto. El Cuero 'E ectrot~co '1
de Comuicaciones poDdri a dlsposl-
ci6D de la Jt.cuela de Equitaci6n
tDilltar. d1ll'&Dte el período de pridi-
a..1Ul c:ami6D autom6Yi1 COD el per.
aoul cotTelpOlldieate. ,
h~celDal !lúa. S. EUtDinadol cticbot
expedientél, y oído el CODlejO Su·
premo de Guerra '1 Marina, le COD-
cede, de &Cuerdo COD el CODlejO de
MinistrOl, y por reaolucióD fecha de
hoy, a 101 expreaados 06cialea el em-
pleo de eapitio de IU escala y Arma,
otorgÚldolea en elte empleo la an-
tigtledad de 31 de jubo de 1933
r 31 de julio de 1924, reapecti-
"ameDte. fechu finaJ. de los perio-
dos por que batt aiclo propueatbl. o
atenciÓD a resultar de lo act1lado que
101 lerviciol y m~ritos contraídol IOD
los que requiere para tal recompea-
ea y antiaaectad la le,alidad "fi.ente.
a de mayo de 1926.
Sdor.••
-
SeJlor...
CI,nd",. En vilta del apediente
cM juicio contradictorio iuuufdo en
la plua da M.UUa para depurar li
el tenÍoeDtcl de IDfantem., hoy capi.
tb, D. Fel'DaDdo LilcaDO de la Ro-
la, .. ha hecho acreedor al aaclDlo
por, IU ae"iciol de campa6a duraDte
el "ptimo periodo eSe operacio~ o
la JODa cM Melilla; leDi_do en cun-
ta que eSe diclao expedieDte le eSe-
duc.eD m~ritoe npenor. a loe que
1&1 dilpoaicioDel vi.eDtel .xi.a para
otor.ar1e la Crua del M6rito Militar
COD diltintivo rojo, y ade.1 qae por
el cuarto periodo de •.0peradoDel
ae le coacedió el empleo de capiw.n
por m~ritOl de guerra, ae coDcede,
oído el parecer del CODlejO Supremo
de Guerra y Karlaa, de acuerdo con
el Conaejo de MiniatrOl, y ilOr re-
IOlucióD de elta fecha, al mencioDa-
do teDiente, la CI'DI cM primera claae
de la OrcMn cM Maria Criatiu. COD
aDtil'tiedad de 31 eSe julio de 1023.
fecha fiDal de dicho ~pdmo perfodo.
eD ateDci6D a ter de .plicac:i6& al
caao lo preoepruado o el artfculo 14
del real decreto de 21 de octubre de
ICPS (D. O. núa. 236).
1 de lUJO de Icp6.
Seilor•••
Díea ci.e Rivera y Fiaueroa. lIWqu&
de SomeruelOl. af! ha hecho acreedor
al uceDIO por IU le"iciOl de calD-
.plaiia duraDte el HnO periodo. de ope-
raciones eD la lOna de MebUa; te-
meDdo en cuetlta que de dicho expe-
diente le dedUceD m~ritos .uperiores
a le» qoe lu dilpoaicioaa "fiarentes
en.o para otor,arle la Cnn del
M~rito Militar COD diltinti.,o rojo. y
. adeálú que por el quinto periodo de
operacioae. af! le CODcedí6 el empleo
de comand.-tcl por m&1to1 de pe-
rra, le cODcede al meDcionado ca·
pité. de acuerdo COD el Coasejo de
MiDiltrOl, y por resolucióD de elta
fecha, la Cruz de primera el... de
ia OrdeD d. Maria CriltiD&. COD aDti·
rüedad de 31 de éQero de Icp3, fecha.
1inal de dicho .exto periodo, eD ateD-
ciÓD a que por 101. indicados m~ritol
'1 Ie"iciol .e le couidera acreedor
:a la expreaada recompeau (como re-
CODoce el Conlejo Supremo de Gue·
rra y MariDa). y a 'que reaulta de
aplicacióD al caao lo preceptuado u
~l articulo 14 del real· decr~to de 31
de octubre de 1935 (D; O. nÚlll. 336).
8 de mayo de 1026.
,
© Ministerio de Defensa
0 ..0..... 105
ge-
del
Rafael Rayll Fantany, del regi-
miento de C6rdoba, 10.
Rafael Pined;a Moreno, del oe. Rei-
na, 2.
Antonio Campos Guerrero, del 2,.
Cádiz,.6'¡.
Francisco Cnz Garda, del di Ex_
tremadura, 15'
Jesús Lechuga Serrano, d.I de Pa-
vía, 48.
Ramón Ayala Le6nvezares, del de
Borbón, 17.
Pedro Sánchez Rueda, del de Ala-
va, 56.
Alvaro Rizo Bonal, dol de Carta-
gena, 70.
]Ull,l1 Capilla Murillo, del de Es-
paaa, 46.
Jo~ Monserrat Ca.tej6n, del de La
Corona, 71.
AnRel González Estepa, del de La
Corona, 71.
Manuel Palma Heinández, del de
1. a Corona, 71.
Antonio Martínez Ag\llldo, del de
Sevilla, 33.
Antonio Gabarda Capilla, del de
'Jallorca, 13.
Miguel Alonso Bleea, del de Infan-
te, 5. .
Víctor Galán Jimbiez, del de Ara-
-r6n, 21.
Luis Rinc6.P Gondlez, del de Gali-
cia, 19.
Vicente Paches Ramos, del de Te-
luán, 45., .
Julián Arroyo Pacheco, del 8e Va.
'1:J.dolid,. 74.
Francisco Portela Ortega, del de
-":lbel n, 32.
Eladio _Monge Delgado, del de '!'o-
ledo 35.
Franc¡Sco Pachel;o Larrea, del de
T :l Victoria, 76.
'Eduardo Manso Caro, del de Isa-
. ella Cat6lica, 54-
José Iglesias Deza, del de Bur-
~<lS, 36.
Domingo Rodrfguez Vicente, del de
il~denes Militares, 77.
Alonso Bengoa Púez, del de Fe-
"('r, 65.
l.uis Díaz Otazu, del de Príncipe
...imero 3.
Santiago Agujeta Garda, del regi.
miento de Gravelinas, 41.
Ignacio Madas Hidalgo, del de
Valencia, 23.
Manuel Sola Calvo, del de Bailén
r.lim. 24. .
José María Ocariz, del de Cuenca
número 27.
Casimiro Gil Chamorro, del de
Constitución, 29.
Erótido Benito Soto, del de Leal-
tad, 30.
Luis Coca Pérez, del de Cantabria
número 39.
Santiago Munguía Ortega, del de
San Marcial, 44.
Arturo Sáinz Gonz!tez, del de An_
daluda, 52.
Sargentos para la Comanc1ancia ve-
DVal de CINta.
Antonio ATanda Fernández, del re-
~imiento Rey, 1 •
. Juan Mateu Delgado, del de Le6n
mímero "18.
Alfonso Pelecba Rocb, del de Co· ~3t'geDtoI para la ComllDc1llDcia
vadonga, 40.. Deral de Larache.
Diego Rodríguez RepiSO, del de
Castilla. 16. F.r~cisco Vilambi Bonavila,
Damih Fernández Fe~d~, del r:!glJlllento Navarra,. 25· .
4e Vad Ras. 50. l J0&6 Abos Pelegrl. del milmo.
Señor...
Circular. Para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 3 de abril último (D. O. nú-
mero 74), los fargentos comprendid~s
en la siguiente relación, pasan desti-
nados en comisi6n a los territorios
que se indican.
10 de mayo de 1926.
Señor Alto
Tefe del
África.
Señorés Capitanes generales de la
cuarta y sexta regiones, Comandan·
te general de Ceuta e IntervetltoJ
general del Ej~rcito.
SargeDtoI para ,la Comandanc1a ge-
Dera! de MeliBa.
El teniente de Infantería D. Ma-
nuel Cabanas Vallés, del regimiento
Vergara núm. 57 y agregado al Gru·
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán núm. 1, pasa destinado a
dicho Grupo, en vacante de plantilla
que de su ~ase existe, y el teniente
de la -propia Arma D. Manuel Serve!
Garda, del de Cantabria núm. 3(),
pasa destinado en concepto de agre·
gado, al citado Grupo, en las condi-
ciones que determina la real orden
de 7 de noviembre de 1924 (D. O. n'.'
mero 251), debiendo éste incorporar.
se con urgencia.
10 de mayo de 1926.
Comisario y General en
Ejército de Espafia en
Queda en 111. situaci6n de «Al ser-
vkil, dd l'r'otc'C1úl'ado:o, por haher ~I­
do dc,..;tinado a la }J¡lI·ka. de Melilla,
d knien1A.~ de lnfantx'~a D. }o'('lix
f'emández Prieto, del Grupo de Fuer-
1.3B Hegulnre; lnuigena.s de Alhuc(}-
mas, núm. 5.
10 de maj'o de 1!J26.
Scfior Alto Comi.,ario y General en ·Je-
fe del Ejército de Espafia en Afrka.
S~ñor'cs Director general de Marruc-
(:u; y Colonias, Comandante general
de Melilla e InterVcnt:Qr g,;mcral del
EjércltX>.
Se destina al bátaU6n de Instruc-
ci6n, al teniente de Infantería don
Juan L6pez Massot, del regimiento
Covadonga núm. 40.
10 de mayo de 1926.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
Se destina al bata1l6n de Instruc-'
d6n al teniente de Infantería don
Andrés Hermosa Gutiérrez, del regio
miento Ordenes Militares, 77·
10 de mayo de 1926.
Señor Capitin general de la prime-
ra regi6n.
Señores Capitin general di la oc-
tava regi6n e Interveator geaeral
del Ejm:ito.
a.eel'••• 1II1IItarla
ASCENSOS
Circular. Se concede el empleo de
alférez de la escala de reserva retri-
buída del Arma de Infántl'ria, ,\ los
suboficiales que figuran en la siguien-
te relaci6n, por ser los má.s antiguos
de su escala } estar aptos para el as-
censo, debiendo disfrutar en el que se
les confiere la antigüedad que en la
misma se les asigna.
10 de mayo de 1926.
DireccIón general de Instrucción
y admInistración
Señor...
Séptimo. Los transportes por fe
rrocarril y acarreo a que estas pdc-
ticas puedan dar lugar se realizarán
por cuenta del Estado, con cargo al
capítulo correspondiente del vigen-
te presupuesto.
Odavo. El ganado que concurra
a las prácticas devengará ración ex-
traordinaria desde diez días antes de
comenzarlas, considerando este pe-
qodo como preparatorio, hasta la ter-
minaci6n de aqu~llas, con cargo al
presup~sto del Estado.
El coronel Director queda faculta-
do para introducir en el plan de
prácticas 'las modificaciones que las
circunstancias puedan imponer, dan-
do cuenta a este Ministerio.
8 de mayo de i926.
Sel'ior...
D. Tomás Mor6n Lapeña, del Co-
legio de Huérfanos de María Cristi.
na, con antigüedad de S de abril
de 1926.
D. Maximino GaTda Pdla, del re·
gimiento Lealtad, 30, con la de S de
abril de 1926.
D. Enrique Garda Arquero, del re-
gimiento Luchana, 28, con la de '9
de abril de- 1926.
D. Maximino Méndez Varela del
regimiento Murcia, 37, con la de 14
de abril de 1926.
D. Jos~ Romero Morales, del bata-
ll6n de Cazadores Africa, 9, con la
de 14 de abril de 1926.
D. Francisco AntoHnez Merino, del
regimiento Castilla, 16, con la de 17
de abril de 1926.
D. Francisco Cerrillo Borrallo del
regimiento Segovia, 75, con la de 24
de abril de 1926.
D. Francisco Rodríguez L6pcz, del
, batallón Cazadores Africa, 18, con la
de 30 de abril de 1926.
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DISPONIBLES
;eñor...
•••
tes precisos para formar las propues-
tas de inverli6n de 105 crédit,.s para
el año econ6miro de IQ26-1~27, Ce-D
sujeción a los formularios números
2S, 26 y 27 del expresado reglamento
y con separaci6n para los distintOll
capítulos que tienen aplicaci6n a J03
servicios de Ingeniero.; reclamando
las obras de cada región por orden
de mayor a menor urgencia, con no-
ta redactada deol molio mis concilO
en que se justifique el orden y cuan-
tía de las asignaciones propuestas;
ateniéndose en 10 que respecta a 105
presupu~stos de atenciones especiales
y dem's servicio. que, tegún el P'-
rrafo segundo del articulo 16 del re-
petido reglamento, pueden ejecutarse
por administraci6n, a las Siguientes
condiciones:
Primera. Ningún presupuesto po-
drá exceder en su importe de 50.000
pesetas, con aa-reglQ a lo preceptuado
en el artículo ~6 de la vig'ente ley
de Administraci6n y Contabilidad de
la Hacienda Pública, modificado por
real decreto de 27 de marzo último
(D. O. núm. 70).
Segunda. En 10lI de atenciones y
servicioa especia1ea, ee atender'n en
lo poaible 31 los créditos concedidos
para los mismos en el actual ejerci•
cio, reducido su importe total asig-
nado en un 30 por 100, y
Tercera. Para ent~enimiento co-
rriente lIe asi¡,nar'n cantidades alza-
da. con objeto de atender a aquellas
necesidades o pequeftaa reparaciones
en loa edificios militarea, que pue-
dan comprenderle en dicho concepto
de l.e'Iltretenimiento.., talea como re-
corrido de puertaa y ventanas, rete-
;os, blanqueos, reparaci6n de diatri.
bucionu de aJl'Ua. etc., y, en general,
todas aquella. obraa que- por au poca
entidad y dificultad de preverlas no
admitan la formaci6n de un proyecto
o presupuesto especillll. Asimismo, las
Comandancias de Ingenieros que len·
gan a su carbo la conservaci6n de
po1fgonos y campos de tiro, formula-
r'n y acompañarán a did:os datos los
presupuestos correspondientes, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente
reglamento de tiro, y 105 regimientos
y unidades del referido Cuerpo, re-
dactarin y cursarin separadamente
de los expresados dates y por con-
ducto reglamentario los respectivos
presupuestos de instrucci6n general
teórica práctica de sus fuenas y de
entretenimiento y conservaci6n del
material autom6vil y motociclista a
su cargo, durante el citado ejercicio.
S de mayo de 1926.
1._.11 ...... lIIIIIIr
MATRIMONIOS
Se ooncede licencia pire. contraer
.Iatrimonlo, con dotia 'I'EótlJa Gonzá-
"'z Resina, 81 ten.feDte de IDtendc.n-
:a, con dE$tino en la de esa plaza,
•l. Eduardo Garda Riveras.
8 de mayo de 1926.
Sef!or Oomandante general de Heli-
o..
·IICCI.. ••••"1111'1I
INVERSION DE CREDITOS
••••
Se ooucede llcenrJa para ooDtra~r
matrimonio & 105 capitanes de Artl-
lleMa D. Rafacl Calvo Rod~8, del Ser-
vicio de Aviación militar, con dolia
Gertrudis MaI'tinlcorena Ga.steci, y
a D. JC6é Villegas Silva~ de 1& Aca·
dlemia de dicha Arma, con dotla Isa-
bel Agueda Ma.rt1nez Catanro.
8 de mayo de 1926.
Sefiores Cap)t&n.es generales de la
pr1melre.. y séptima. reginnes.
Se&I- Director de la Academia de
ArtiJ.Jm&.
•••
Seiíore. Capitanes generales de la
texta y séptima regiones, Intenden-
te general militar e Interventor
general del Ejército.
Duew .. TIrOAJI
MATRIMONIOS
,
Con a.rregD al real decreto de 4 de
juLio Y real oroen cireUllar de 10 de
febrero Qltimo (D. O. n1bns. 148 y 33,
respecttvamente), queda dir,ponihle vo-
Iuntarlo oon IUlldencia en E$ta re-
gi6n el 'alférez de ArtillcM1l. (E. R.)
don' Alejandro Loo CabeJlero, del 12
reglmiento Ligero. •
8 de mayo de 1926.
Seftor CapItán gcneraJ de la prlmcrn.
reg1OD.
Senor Interventor general del Ejér-
cito.
Cir,.z-. A fin de cumplimentar
lo prevenido en el artfculo 1Q8 y si-
guientes del vigente reglamento de-
obras y servicios técnicos a cargo del
Cuerpo de Ingenieros del Ejérci·
to, se resuelve que por las Coman.
dancias y dependencialS del mencio-
nado Cuerpo se formulen y cursen a
es~ Ministerio, por conducto regla-
mentario y con la anticipaci6n n«e-
saria para que se encuentren en este
Departamento' antes del dfa 31 del
preaente mes de mayo, los antececla-
.... "lrUIIIrtI
DISPONIBLES
Queda disponible en lo. prImera
l'egÍOD el capitán de Artilleria don
Federloo de Manresa ~ Mll6si05, del
segundo regil.n1ento pe88do, por bll;ber
sido pI'OPUlIlW para. el cargo de ms-
pedx>r de Abasto;¡ en la provincia di
Badajoz.
8 de mayo de 1926.
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefior IDUlrvcntor general del Ejér-
cito.
Juan Garda Romanos, del regi-
miento de Albuera, 26.
Agustfn Mir6 Sanz, del de Alman.
mansa, IS.
Emilio Broch Reverter, del de San
Quintín, 47.
Eusebio Smchez Gutiérrez, del de
Badajoz, 73.
•••
alCeN••• ca"-II."•• era. ca..lllr.
PRACTICAS
JO de mayo de 1926.
Señores Capitanes ¡,enerales de la se-
&11nda y tercexa regiones. .
Sefior Interventor general ~l E)ér-
eitQ.
Para dar cumplimiento a cuanto le
previene en el artículo nOveno ~e la
real orden circular de 19 de abrtl.ál-
timo (D. O. núm. 87), Y con ob)eto
de pO(ier apreciar IObre el terreno l.a
ejecuci6n y re~ltado de las pr'cu-
cas' generalea de fin de curao, que
con arreglo a la real orden de '29 de
mano último (D. O. nám. 72), ha
de realizar la Academia de Caballe-
lIerfa, se reauelve que a las referidaa
pdcticas concurran con el expresado
objeto el teniente coronel y c.oman-
dante de dicha Arma, con destmo en
este Ministerio, D. Elíseo Sanz Bal·
za y D. Francisco. Gil del Real.y Pe-
iía, debiendo el prtmero de los CItados
jefea em~render la marcha con 'la
anticipacl6n necesaria para poder pre-
sellciar la ejecuci6n de t~ot .l~. ser-
vicios de exploraci6n y eJerCICIOS de
combate. que se han de desarrollar
desde el dia 24 al :z6 del corriente
me., ambos inclu.ive.
En . la mi.ma forma lo efectuari
el comandante designado, el que de-
beri asistir a todos los supuestos tic-
ticos comprendidos en el plan gene-
ral de pr4cticas, y que han de ser
ejecutados entre los dlas 14 y 19 del
presente mes. . .
AmJ>os jefes efectuar!n los VIales
necesarios por ferrocarril y cuenta
del Estado, y disfrutañn .Qur_te
los días señalados de las dIetas re-
glamentarias, con cargo al crédito de
los 2.300.000 pesetas concedido por
real orden de IS de julio del pasado
año (D. O. núm. 159); para las aten-
ciones relacionadas con la instruc·
ci6n.
10 de mayo de 1926.
Señores Directores generales de este
Miaisterio.
Se concede el pase a disponible
voluntario, con re.idencia en C6r~o­
ba en lu condiciones que determIna
el 'real decreto de 4 de julio de 1.92 5
y real orden de 10 de febrero úlumo
(D. O. ntims. 148 y 33), al coman-
dante de Infanlerla D. Manuel Cube-
ro Lucena, del regimiento E.paña
número 46.
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SUMINISTROS
Se di...._ a "loa &1ca1d
.ideates ele loa AJ1IIltamien~ pre-
en 1& lipiente re1aci6D OIdquelIan üI N Ita-
, aCllO de plao para
JII'....- • liquiclaci6D Ndboe ele
lUIIÜJlistroe __ • Ej6'dto ea loa
.... y ejerddoe que tambUn .. d-
Wt: debiendo pncdc:ane 1M o •
bIDu ncl···dODet ea adidoza:::.
prefera_ a 101 ejerddoa a qae co-
rnepon4en 1ae rellddol ."......
-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD'
Se aoDClde el premio" de erectbi-
dad de 500~ &Duales, c:orne-
poDdienttll al primer qUiDquen1o, a
partir de) 1.· dfl actuel & loe jefes
1 oficiaJes de Int8DdeDcla que a COD-
Unuacl6n le reJBcJonan.
8 de JDa10 de.193S.
Se!kJres CapilaDes pDeI''' de la
primera, Ie¡Und&" 1-1Iép~~
DeL
Sdor..•
m&ito, y oopIu eJe los redbos de
compra, queclando 11110 eJe ellos en el
archivo de la Pa~urla. y 101 otros
da- seró reInítidos por el Cominrio
interventor de la mÍlma a la Inter·
vención ,eneral de Guerra, unO para
que se quede en dicha dependencia y
el otro para .er reInítido a 1& In-
tendencia e_eral para su cuno poi-
terior al Tribunal Supremo de 1& Ha-
cienda p1iblica.
El cuarto ejemplar constituido 1610
por la carpeta de la cuenta, sed re-
mitido por la Pa,.darla al N..-ociado
central de la Dirección de lutrucci6D
~ ~te Ministerio, ., el quiAto en
lfUal forma ser4 envIAdo a 1& Inten-
dencia GeDeral Militar.
Sexta. Siempre que 1011& autoridad
militar se haea car,o de alpna de-
pendencia que ten,a .datada en pre-
sup~.to asipaci61l para moblaje, se
veri1icar4 la corre.pondiente entre,a,
bajo inventario, que firmaré el ..
lienle y el entrante, ettando presen-
te el oficial de Intendencia pa,ador
del lervicio, formaliz4ndose dOl
ejemplares del mi.mo, de los cuale.
uno quedar4 en el Archivo de 1& Pa-
eadurfa y el otro seri cunado .1
Ne,ociado Central de la" Dirección
de AdminiJtraci6n de elte Miai.te-
rio.
En dicho inventario de entre,a N
bañn con.tar lu variacioDes que
exi.tielen, .. fin cM poder ui"r la
re.ponsabilidad, .i a ello hubleee lu-
,ar.
S4ptima. T enieado 'n eueDla que
101 cr6ditOl que para e.ta ateDdón
.. cODeipan ea presupuesto .cm
apropiado. para el entretenimiento .,
la repo.ición con'úlGte d.l moblaje.
pero nO para ,rande. dilpeDdiOl, y
qu. por otra parte nO bu. cM COD-
cederN durante la vi.encia de cada
ejercicio otrOl aumentOl de cr6clito
para dicha atenci6n por cuenta del
capitulo de .Gutos divft'lOelt. .. r.·
com"nda muy efiCUJMllte 1& mayor
au.teridad y celo en toda d... de
,utoa iDherentes a este servicio q1M,
precil&JDente por tener cierto cad.c-
ter personal. debe ter mú escnapulo-
samente virilado.
Octava. CoD el b de limitar loa
ruto. por este concepto, a partir de
esta fecha no .. efel:tuad ya por
coeI1ta del Estado compra "fUDa de
ropa blanca de cama y mesa.
Navena. QUedan IUbásta_ los
preceptOl del rerlamento al principio
Ba1&do!. que DO _ citan en ... eo.
benDa diJ,poeici6D, y. q1Ie DO bayu
lido ya modificadoe.
10 de mayo de 1936.
¡ MOBILIARIOi\\ .C;,,~. Como a~pliaci6n y mo-dificacl6n de los preuptoa contenido.~ en el re,lamato para el selvicio demoblaje de dependencial militares,~ aprobado por real «den de 15 de lb-brero de 1&94 (C. L. nÚID. 41), le
teD.dré en cuenta Iu prevenciones .i-
fUlentes:
Primera. En el mes .ifUiente a la
te!minaci6n de cada ejercicio econ6-
miCO, 10. oficialet de Intendencia en-
car,ad~ de moblaje de Centro. y de·
pendenaa. militare. remitir4n al In-
tendente militar ele su reJi6n (los de
la. dependenciu oentrala directa·
~te a la Intendencia ,ene~I), tri.
phcado ejemplal' de .u inventario va-
lorado, detallando por orden alfaW-
tico todo. lo. efectos que ten,a a car-
'0 y \a valoraci6n correspondiente a
cada uno. Esta relación coincidir4
exactamente con la exi.tencia que re-
aulte en la cuenta que se menciona
en ~l artículo sifUieote.
SefUnda. Independientemente de
dicho inventario, que, como queda di-
cho, el aencillamente una relaci6n va-
lorada de todo. lo. efectos a cargo,
101 pa,adores ciel servicio expresado
deber4n reudir, dentro del mes .i.
¡ruiente a la termil1aci6n d.l presente
ejercicio, y 10 mismo de todo. lo••i.
fUiente., la corre.pondiente cuenta de
efectOl, cuyo car,o 10 constituirl la
existencia ~l1n inventario correspon.
diente al e;ercicio anterior, y los au-
~to. procedentes de compra. o r.·
mesa. recibidas, y la dllta la. propuea-
t, semestrales de baja o deprecia.
clón que N detallan en la. prevencio-
nes .ifUiente•.
La diferencia representa'" la ui.·
tenci~ que queda a car,o, «¡ue Nr4
la J:l:,ma que le fifUrar4 en .1 inven-
tario que N cita en la prevenci6n pri.
mera.
Tercera. El aumento por compru
1er4 ju.tificado en lu referida. cuen·
tu con copia ele 101 recibos cedido.
por lo. respectivOl vendedores y vi·
1&d0l por el jefe de la Dependencia.,
la baja por inutilidad o dem&ito con
acta alatObada por el jete· de la de-
pendencia respectiva .i 10 importe no
acede de aso pesetas, por el Capi-
t4n ,eneral de 1& reJión o Comlll1dan-
~ ,ene~al del territorio cuando pase
cli<:ha cIfra y no ac:ecla de 1.500, Y
por este Ministerio (NeKOciaclo Cen-
tral de 1& DirecciÓD .de Inttnlcci6n)
cuando pasen de dicha cantidad.
Cuarta. Tanto para la inutilidad
como para la depredaci6n de 101
efectOl, no podñn haane mú que
doa propuesta en el do econ6mico,
una por cada _ettre.
Dic:hu ~ta leIÚ c:uradu
en duplicado ejaDplar a donde pro-
eecIa, COn arr...lo a Iu DOI'IU.I que
.. dtall. eD el ardculo tercera, a fin
ele que una Ya enmiuda. lea uaa
de .nu devuelta COD 1& aprobadcSD
~ ptUlto de procedencia para que
1lJ'Y& de juatlficadcSD de Data.
Quinta. De la referida cuenta de
efectoe N formaliurú cinco ejem-
plares. de lo. caales tres ..tañn
justificados COn 1. propuestu temes-
t:ra1eI .. baja por inutilidad o de-
© Ministerio de Defensa
:e.
'1 _ ejercicio. c:orn.Qte lo nmiDiftra.
do en el mea de julio intimo,
8 de mayo de 1926.
séfiori!i .Capitanea ~eneralea de la
tercera, cuarta. sesta y octava re'"
gioDeS y de C~as.
Señor ; Intervcntor ~~neral del Ej~r-
~to. .
CocentaÍDa (Alicante). jonio'· loi4~ '1021.192:1 : .abril :11 1Il&l"IO, 1922.'1923:
19:25, E~rcito. abril a mano, 1923-1924; trimestral
Argentona (BaraJaDa), junio a de 19:24; julio a mayo 1924-19:25.
septiembr'e. y febrero a· mano 19:23- Ejúcit.o.
10:24; abnl, trimea!"al. del 19:24; San Sebastib de la Gomera (Ca-
mano. 1~:24-I9:2S, E)~rClto.. ., nariMl, marzo a junio. 1924-19:25; ju-
Pamphe,a (Burgoa), abnl a lUDIO liol9:25-IO:z6 Ej~rcito19:Z~19:ZS; julio. I02S-I026, Ej~rcito.· • .
.SiUecla (PoD&eyedra). diciembre, Dotal • IWIIWI
PARTE NO.OFICIAL
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
.Ba1aDce 'e foados correspondiente al primer trimestre- de 19:16.
l'
71° 17;00
,s88,oO
j '15,00
61 110
UI 60
36 ·5
S4:1 00
6 01
:In 00
146 20
.2:1 60
:117,080 47
:133-369 ,.
3.000
3.000 15.000 00
3·000
11••••• 11....... 3·000
• .Arluro Garda Per-
••du.......... 3.000
Por 2.900 recibo. para el mes de fe-
br'ero ••••••••••••••.•• , • ... • • • • • • • 20,30
Por 1.950 ldem. ,ara Id. de mano.... :10,65
Por 2.980 Id.ua. para Id. de abrU.. ••• 20,85
Por el:lo ror lOO de ducueDto ¡.tereaes de
papel de letado (2.108 pue\.a) .••••.••••••
Por p6liM8 J .....0. d. a.eDCIaenla compra
del papel del Eltado " .
Por patol de Sedetarlalenero. •• . •• 1 J 3,1°
TelOrerla J ConUdurla: febrero ...... 14,10
:marso •••••• 11..,&0
Por Jlftpll"llCWaclellocal para 1. Junta .eaeraJ.
Por el Importe de lu cuotas dejada. de .00-
aar por IlJdoe .la••. ~ • ••• • •••••••••••••
Poe 1.900 elem~e. del BoletlD •••••••••.••
Por patOll deCÓl;eapoadeoda ea e1trimeetre.
lEXisteDda¡en reci~·peaciiate.
de yalorea de:cobl'O.... : ...... :1.161,00
en Caj en . ~tulo.. cactiJlas y
a ... mlftAlico.......... 214,9''''47
.....
Sluna ,,1IQbfI ••••••••
.Por la cuo·
ta fUDera-
ria de.....
9.473 00
9.4'. 00
100.1'1 91
:1.:108 00
5 00
-5 00
2.8~9 00
,..... Cta. I B_A_K_._K I=~
D. BemaW IlartiaeJ
del RI••••••••..
• Teodoro Fernincles
·Cue••••••.••••••
t AatonioJuJiAGaU"no
• Mariano Orttga Ca-
1
'1."etO60,00
''1,00
1126,00
. 721J{J
4f,~
~9I4,00
1;)71,0'
!7 IO,OO
710«)1,00
Il408,OO
!7!',OO
. siuJuz el~• ..........
EkJateJicla anterior•••••••••••••• ~ •••~ •••••
latera- de papel del Estado (CUWD de
"ea.ero) - •••••
Doaath'ode la piaD de Logroilo .••••••••••.
Idem de la Id. de Valladolid (14- LiCero) .....
Por.,'.':l9 .ucrfpcloau al Bol~tfn• •••._•••••
Pot :I.S18 cuotu de enero a 3 pe- .
letaa •••••.•..••.•.........•.
Por S45 Idem de Id. a 41d .•••••••
Per 14:1 Idem de Id•• lid .
Por I 1 aoeIot alta • S¡ 1.~ ...... ,' •.y cuota de
Por 4' hletll id; • 4 Id. entrada ••
Pe! .. ldeta. id•• SId.
Por ...",neta. de febrero a 3 pe-
IeW .
P•.•'1''''- de1d.> a 4 Id. . .
Por 14. l4ta de Id. a S Id.. .. .
.Por 15 '«io. alta a 31 j'petetal ••••••.•. 1 cuota de
P.5 ....Icl. u Id: entrada...
Por 31clem Id. a S Id. .' .
Por '.S64 c:uotu 1I~ marlo a 3 pe.
eew.•.•...•.••.•...... ·•···· .
Por ISI ldeaa de Id.m .. 4 fd.. , .....
Por 1'46 lile.' de Idem • 5 Idem ••••
Por 14 eoc:i,oa alta • J¡ l"~""'. . •••• . . • 1 CQota de
PriJ' ~1demlcl. a 4 leL . entrada...
Por IIdeDi 1d... SId.
......... I.~••I•
181.046,65
IS_318,,'
5·344,53
:1.168,0.
. '.142,55
217.080;41
.~ ¡I.de lIlIDO.de Ip.
19u1.•.••.•
. ( . ....-.---Ita tftulolf deld)euda perpetua al .. por looiDtf>. I
rior (:156.800 pefltw DOIIai..alea) ••••••••••••••
Ka leI"Baaco lIe YÍIcaJ~ (IIbret••11m. 1.813)..· ••
Ea 11 cajá Poatal de AlaOI'l'C» (libreta ~t& 192 ) ••
Ea recibos pendientes de cobro •••••••••••••••
Ká pod~del ~eaarero••••••. ~ •••••••••••.••••
V.- &.-
'13 PrUldeDtc.
a..- e-.4'a
.iEl. 'Ie8DDlI'O,
M ts1lfulAloPlSO.
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SECCION DE ANUNCIOS
Marte. II cI~ llUlJo de •• TOlDO U-D. O...... )('5
tViudas V Huérfanos
me:ontrará al ti MAÑuAL IBGISLATIVO DE PEN-
SIONES, coa la' ItIbladóD UD d dIa, todo lo Ofee-
urio para tjm:itar att dauho.
PrecIo: e puebla
Los pcocIiclOI. 0.1......~. S«dóa, Iage-
lIJeIw MbdItaio Gama
CONCURSO DEL TERCIO
En el anunciado por fste Cuerpo para provisión
de prendas el dfa 3 del actual, Ir omitió bac:u cons-
tar Ion 4.000 capote"1Dauta moddo Iq¡tonario~ los
qut St concursan, y cuyos pla~ol de tIItnaa le hacn
CODltar t1l 1. nala lucera del mismo.
CtUta 7 de mayo de 1926. P.3-1
tidad igual al 10 por 100 del total importe de .. CODlo
trucci6n ° pedido, como garalltfa del euaaplimiento de
cuantas condicionel figuran a el preMate COaC1U'lO, re-
a.ervúdOle elle Tercio el derecho de pular la CODS-
lrUcci6n por el iaatmplimiento de cualquiera de las
coacliciones, <.O1l p&dida es. la caatidad depositad..
Oeta..a. LoI que re.uhen· fayorecidOl aboDar'n la
parte que les corresponda por anunciOl. •
No.ell&. LoI coacunantes baria. cODltar en IU' pro-
pOlicíones estú comprendidOl en la real ordea de 11
d. alOlto de 1914. no admiti&dose a 101 que, CGll
anegl~ a la millDa. DO se baUen ea litaacicSD legal.
Dklma. ~ model~ no aceptadot Mrh retira-
dOl del .lmach n .1 plazo de un mes. cODtudo
desde 1. fecha en que le comunique tal ~remo. no
respondiendo elte Cuerpo de 101 que. transcurrido dicho
pluo! DO hubieru lido retiradOl. Los modelOl ;erú
recogldOl por IUS due601, representantes o agncíu.
Ceata J de IU'O de 1026. P. S-2
AJtTILLEI.IA. REGIMIENTO A CABALLO
Se abq CODCVIO por lite Caerpo para adquirir .1M
prudu 1 .tectol que te r,laclODU. admttiead.o pro-
poatdolMl balta el eua l' del aetaaJ, bajo 1ae 1IpMD.
tet condicione. 1
Primera. POller 1.. prad.. y .feetOl In.. de todo
J'Ulo ft el ahuc•.
Serunda. No altvar 101 predOl dur&Dtie la CODa-
tracd61l del lote qae te acljadlqu••
Tercera. El paro de la CODltnlcei6n .. had ClIIIl
arrel'lo a la real orden circular de 7 de octabre de 1017.
Cuarta. El importe de elle anundo ser' a prorra-
tea eatre 101 adiadi<.atariOl.
Gonoe de ))&60, 500; bnuu. 200; ItIu, 300.
Campallllllto 5 de mayo ele 1026. P.i:-2
DEPOSITO DE GANADO DE IIELlLLA
ElrimeDdo a este Depósito una .aC&Dte de herr••
dor de tucera categorfa. 1& e:ual ha de Mr provista
COD arrecio a 10 diapaesto _ el lt.ec1ameDto aprobado
por real ordea circular de • de juio de 14)01 (C. L. Dl1·
mero 9$). se uucia por m~io del presente para que
101 aspuutes que deseen ocaparla dirijan ns mItaD-
c:iu al te60r COIIludute jefe del .isaao utel del dla
3 de junio próximo. a cuyo d1a, , a las once horas.
tendrl lugar el ex..a de 101 upuutel por la Junta
tkllica del Caerpo.
MeliUa .. ele 111&10 ele .0a6- G. S-J
"RIIN Lleaa
,
',' .~_~ BENEDI(TINE
TERCIO
CMAlrI. U #f'~.
Elte Cuerpo abre CODcuno para a4quirir las prendas
y efectOl CJ.ue a contÍDuaci6n M uprel&ll: 15.000 puta-
lonel kaki; 600 parea ele le(Uis abrochaelOl al costa.
do, para cabaDena; 7.000 gorros; 7.000 parea de la-
patol; 35.000 parea de alpargat.. ; ~.OOO c:amiaas mode-
lo legionario; 15.000 cabollcillol CortOl; 15.000 toaUu;
~.OOO pa6uelOl; :10.000 parel de calcetinel; 1.000 pp-
talonel breech, para c:abaUerfa, y 3.000 gonas teresia-
nas de pafio k~i; pudiendo 101 conltI:lletores que lo
deseen prelentar IUI ofertas .., modelol utel del dla B
del mel de junio pr6ximo al M60r comaechnte mayor
de elte Cuerpo, en Ceuta. clehMaclo 101 concursaD_
comprometerse en IUI ofertal a cumplir eatrietameate
las condicionel Ilruieatel:
Primer.. lOI materiales que .. empleen eD la COD..
tncci6D hu lIe Nr d. producdÓD ud..,. y eo trae-
rAn lo. modelol NUO' ni marea alraa "tampadal de-biendo traer las .Uqultu colidas con hilo o t1M'rGa.
SlruDcla. LOI preciol le atael..An Ubr.. el. teclo
rasto eD el almacl1D del Caerpo ., Mrin mutealdot
ba.ta la total eDtrer. de 1.. pr'llda. '1 .flttOl, cui·
eludo de n.iar las factur.. r.mtegrad.. en el Um·
br. m6Til conelpolldl.nte ., eleec:oDtudo a todal eUal
el 1.20 por 100 por parOl al Eltado.
Tercera. Las entregal 11 efectaa* a la forma li.
pinte: PutaloDes. gorrOl, .apatOl, pduelo. y cal·
cetiDel, la tercera parte de 101 qUI .. CODCUrsaD para
el 1 ~ de arOlto. y el relto para .1 15 d. septiembre
pr61umo venidero. LOI capote..muta. lerriu para ca-
ballerla. alpargatal, caaai.... caltoncillol ., toaU... la
tercera parte para el 15 de agosto. y el r"to para ID
de septiembre de este do. L.. ter"iuas, la tercer. par-
te para fin de julio. otra tercera pane P" In de aroe-
to y el reato para fiD de septiembre.
Cuarta. LOI eoncunutes qae renlten f..oreddOl
teDdrAn en cuenta que 1.. atrel" tetAn aaetamellte
iguales a 101 modelOl que la Juta e'con6mica elija,
asf como que l~ capotes-lDUt&., ,0nOl. putalonel.
camisu .., teresianas MrAn de color sólido larantiliado.
Quinta. Las gonas teresiu.. se* en su fOrIlla
icaale. a 1.. que tIAJl ¡OI jefes y olcial.. _ este
Cuerpo. Y M diferellciañD de &tu eD lo liwuiente:
Loe yi.ol. ID lugar de ser doradOl• .edil todos en·
carnadOl (estambre o tec1a); el barboquejo serf. de
charol del millllo colft del pdo 1 coo botones iguaJa
a l~ que Uen la de oficial. Ea larar del emblema
del Arma de Infuterfa llend eD metal dorado r en
taaa60 reducido el de elle Caerpo. y la presiDa sed
colocada en igual fOrIlla que la de 06cial. siendo tamo
bi& en encamado. y a su~ iaferior Ue.m, eIl
lacar de la corou. u bot6a aúJoro a l~ del bubo-
qaejo, coa el que qaedad sujeta &quIlla, llenado de--
bajo de la prailla UDa pc:arapela cun 101 ,olores na-
ciciaaJa.
Sena. El pago serf. al coatado. y le bad eII loe
di. primerOl d'" de cada mel, de todo lo serTido
durante el mea uterior, .., que por ter igual al modelo,
hap '.ido da40 de alta' en el almac&.
S6ptima. Los COnc:unantes que raulteD fa.orecidOl
CGll la adjudicaciÓD depositada en lHdlico Pncisa-I
_te eD 1& Caja de lite Caerpo. eII el plato de .eiDtecUu. toIlt&d91 ~ade la lecJaa ~e adjudicKlc1D, 1IIL& c:u- .. _
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R.ü,.tS. (JIU u ';14.
Una m4qoin.a de mondar patatas.
C4rdobaS .deupyo.de I~
.madn del -Cuerpo, librea de. 110110 Ir_to, en el tiempo
marcad'o para la entrega. I
5epDda. Lo. preciol que le estipulen se m~ntCll­
drá hata la completa entrelfa de la construc;clón y
se expruari .1 tiempo m'nmo en que aquella se ~
cutad.. ,
Tercera. La r.misi6n y devolución ele los m~delOl
sed por ClIeQta. de la. concunantea, uf como el im.
POrte de .... anuncio, que .atidadn a prorrateo .-
tu· los que 1& la adjudique la conrtrucción. ,.
Cuarta. El pa&,o de las prendas adquiridas l. harf-
por riguroso hlTao de aaeedorel.
Quinta.' El material Que se emplee en la C~CO
ciÓB ha ele. tu de producción nacional.
RtlM,6It (JtII 3' "U•
Bolsas de utO, 200 ¡ chalecos dé Bayona, ~ 1 cdl.
doue. 200; c&DÚa&I, SOO; callODciUol. 500; zapatos .
(~),.Joo; chaquetas de kaki, 130, ca1l0Det de id_.
270; trajea da kaki PJfa el... de MlUda ca&eo
,ona, 40.
a.u ... ,cS..mayo. I~. p,J-Z'
CUARTO UGI'MIENTO DE AIlTILLERIA·
¡ PESADA
Necesitando adquirir .... 'teJimiento UIL& m'quina de
.moadarpatatu, se,uWlc:ia por el presente, admitieDdo
proposicloUl huta el. cüa 1S del actual, ael"irtlend'o
que, con· amrlo a 1& ley de "Protección a la Úldus-
:tria nacional., leriD preferid.. lal EÚquinu o apara-
'tOI Dacionalee,
La adjudicación se har' al moclelo que relulte mis
aceptable, debiendo IOlaeterle la ca.. proveedora a la.
:condicioDes· geaerales orelenadal para lal adquisicionel
de 101 Cuerpos, tenieado en cuenta que el conltruetor
a quien le le adjudique, que el pago .e efectuar' por
rigulOlO .t.rno de acreedor..,. legdn dispone la real
:orelen circular de 13 de octubre de 1917 (C. L. nú-
mero 209).
.Filtros: "MALLE"
~PORC""~O
.......,.•.
.............1
--•,. fIII'"
..........
IIIJI." ..~
(J;O~"Dt)
..., •• mea te I rn o :......, mI
,;,...'.. , NIftI.• Afdc&
.....I8fa,J :
d PAI1"I8O, I Y,". ..,: ANCIIL" IlADmIJ
REGIMIENTO' DE' CAZADORES DE TE-
,TUAN, 17.0 DE CABALLEB,1A
Nee.itando adquirir .. reaimMDto 1.. prendas.que
a cOlltinuaci6n tMl mencionan, se hace p-4bli<:o por el
prelleDte, a fi.u de que 101 coutraotora que lo déIeeD
pued¡m pNlf::IItIrr modelcwy' ~iciODa huta el
dia ~o del corriente mes.
Lu bues para el COllcureo 8011 la ~pieatel :
Primen.. La& preD,da. h~ • .. paelltU eD el a1-.
'Isflllfll C_i PIIDIJIdIr _ 1SIIdIIS,SOCtED.A:U A1NONrM'A'
•
Sucesores de 'The French ftsphalt, CO .. Umlted
..
fABRICA EN MADRID V BARCELONA .
PAVIMENTOS DE ASfALTO PARA CUARl ELES, DEPOSITOS, ALMACENES,
. ". PARQUES, fÁBRJCAS, ETC.
. pfDANSE PRESUPUESTOS .
IIIIIS::.....1: CDde de' ~lVer~ zr, U- Til!gramlII CDJIIIfIDlt J•
---~-_=======iI=!!~~~~~==__"",.v
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BOLSAS DE ASEO, ALPARGATAS, PLATOS"
VASOS, CAMTIPLORAS, CUCHARAS, CEÑI-
DORES, PAÑUELOS, 'TOALLAS V OTROS
-:- ARTICULOS PARA EL EJERCITO -:-
MERCEDES· VERDU PEYDRO
CORUÑA
Contratas para Hospitales,
ALMACI!NI!Ic
ATOCHA, 8 Y10
TELEPONO U-I5 •.
Esfrtcha San Andrés, 18
r======;=====:=~~:a_=;'I; REGU6IENTO, INFAH;rEill" BO'~N. NUM. 17
CAMAS DE':UA'OON~)'¡lHffiRRO; :: ~ N-eaitaa40 a~ui~_rt.,imie__Ía. prend.. qU~
fABRlCACION PROPIA a continaad6n ie d~Uan, lIe' hace'pd1Slico por medio
:: Casa' MER.CADAL ..... del presente. anuncio, a fin de que loa ~n;::ctoresque'¡o deteei .puedan presclDtar....... ~ . ...el cUaz5.del actual. . .
Col~os, etcétera" Las bases a que han de ate'Dene lo. concunaotes. son
-e,' t',' .
. 1.. 1IÍ&'UÍentcs : . '. \. ' , .'
rABRICAI , . Primera.' Las prendas ean de-ser paeatu"'" al~
SEOOVlA, 29 C9 del Cuerpo, librel de todo gasto.
IlADIIID &egunda.. La remisi6n, y devohJ.c:i6Q de. los mo4f~
:....'¡por cuenta de 101 co~tructorelli ~., " .'
Tercera. Se bar' oonstar el tiempo m'ximo en que
barb entre'l'a 'de las pren~as.. . .' ~ .. " .
: Cuarta. _ Deber'a .depolltar·en caja el M~i lOO~'
importe total de la adquÍ4Íci6n. .. ...
Quinta, El importe (le este anuncio led. sati\fecho a
prorrateo entre lOI adjudicatarios. , ,', .' , '~
Sexta. El pago se .har' por ripratO tamo~e "eJltraJ
da de 1.. prendas en el almadn. y por abonar~.
S~ptima. Las fact\lrae do dicha cODuatL<eltar'n luje-
~J~al descuento .delll.20.1JOl' lOOG.'P8C9' al E.tado.
-Pr-UZ·qu""· ti,."
Confitería, RelpOlteria.Plambres
N~I Z A
Argensola, 20· _. OreUan....16
T~oao 21-05-.
ElpecIalldada para T'1<Pe.treI·
Servicios. ck. Lunc:h
ToaUas, UlOO; pañueiós de bolsiDo, 1.OC»~ morrales
bando1eru. 500;'bols.. de aeeo. 200..:
Málaga' 5 de mayo.de 1926,.
·REGIMIENTO CAZADORES ALFONSO XII. n,· DE
CABALLERIA
.:':' ~ ~
.:' IJ
SAS;T BlB l'Ar • .c
OA8 A' 'I'S:E'RN-
Impmntables inalesa marca WR!sy
TraIea dt·.sdcn hediUta·1Utft
AI..cA~; ~, ••"RID
.CAB'I'_ .....,..... lUlII
-,
----------_ _---~
,.._..~ 1.. • ~ l!JnIelItlIe ,., .. QI. f~ LWlISue18 .nI"~·VIIIa6.,".,:
REGIMIENTO LANCEROS DE FARNESIO. 5.· DE
CABALLERIA
Exiltiendo en elte reJimiento' una Vac&Dt6 ile for-
jador que ha de ter cubierta con arre,lo al re¡lamenlO
aprobado por real orde'D circular 'de"1 de jwdo -dé 1901
le, L. nl1m. OS)l le &DUDCia por medio cIal pNMa".
para que 101 a,plrantel que la desoeD puedan aolidtar
tomar parte en el concurlO :>ara el eu.mlll, q-..,tftldrA
l~¡ar_el d(a 29. del actual aate· la. Jwata tbXa.
Sevilla 6 de m~o de 1026. e: 3....1
Existiendo en ..te~ Cuerpo ..acaDa. dOl'plai'u de
herrador de' tercera, las cualel han de ler provi.w
con arreglo al reglamento de dicha c1ale aprobado por
. real orden de 8 de julio de IC}08 (e. L. n6m. 05) le
aDunrin por el- presente' para que Jo. que daeea tomar.'
parte dirijaa·. IUS jns~~al ~eilor Corc.nel de! (.u~r"·
po huta el dúru8ide )llnlOprÓlumo; .eD cuylf&¡" y hora
de las once' aer& examinadO, 101 COJlC1ln&Dt~ por1
la Junta t«nica. .
VaUadolid'6-dé·mayo de ,lcp6. . . G: 3-1
N.eelitando· adquirir' e.te CUerpo' tr8dfBt.· bande-
rola. par. lanlal, 101 conltruetores que deleen concur.
lar. preHDtar'D' propolicioD'1 y - tillO·ea la· oficina de
Mayoría huta la. doce horaldel d(a 15 de mayo pr6-
ximo, que le dar' por terminado el plaJo de' adlbiei6n
de plie¡o, debiendo teoer preMDte 1.. , coadielon•• li-.
¡uitnte. : .
Primera. Han de ser de producci6n nacional y pues-
tu libres de todo gasto en' el' almac~n del Cuerpo.
Segunda. LOI concurtalD1es bar'n UD dep6lito.en la
Caja del Cuerpo igual al 10 por 100 del importe de la
construcci6n, quedando dicho importe·a beM6cio del
fondo de l(Ve.tuarioD, ca.o de·DO -Mr' cumplimiento a lO!
ofrecido.
Tercera. Harán constllll' el tiempo mbimo de eDtrep
y que se comprometen a conservar 101 preciol halta la:.
total entrega de la cOMtrucci6n ClIaJqlliera que ..-n lu
ClWsas que concurran.
Cuarta. El' importe de este: alnmcio . ha de ... de-
comta de 101 constructores a quienes se adjudique.
E1 pago se· har' en la forma·. que determina .la real
orden circulu- de 13 de octubre. de 1917 «:. L .. n4Dae
ro~.
C6rdoba 30 de abril de 1026. P. .........
REGIMIENTO, LANC~ROS' DE" SAGUN'lO. OC
lfAVO De CABAI1L'E.IA:
GRUPO ,DE FUERZAS- R.:EGULARES··lltDlGE-
NAS DE ALHUCEMAS. NUKEJlQ 5.
VacaDt. en .... Gnrpo" doa pluas '- de herrador de
tercera ,..dos de forjador•. todos de Cat.lMrfa"."'·aD1ID-
cia por el presente para los que deseen ocaparla c1i-
rijan. IUI mtanciaa al. teJÚente COrDllel JO- ¡.fe.... ,
mismo antes del dla 25 del mes aetaal. doc1duatadas
al la forma que ¡nfteae,el'~amato.:Il~­
aprobado por real·ClÑeDl'.Circ1d1ll' ele I de.jomo·ae·ltoI\
rc. L. Dúmero 051. .. CWlVOI 'cJfA. ,y' hora:. de' 1-.· o....
tendráJÍ lugar 10s .•d_.UltL.la-J.~t6:aica.cW~
mismo. ., .,
MeliDa .. 4e ma~a..ItP.6--. ...~; ~''''__'''/_.......~_._''..__----'''
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La A"c16n· del "Iarlo andal"
es independiente del Dep6sito de la Guerra. Asf, todo
lo .que se refiere a anuncios, suscripción y venta del
"Diario Oficial" y de la "Colección Legislativa del Ejér-
cito" es de la exclusiva competencia de dicha Adminis-
tración, a cuyo Jefe deberán dirigirse la correspon~encia
giros y abonarés y no al referido Depósito.
-
MILITARES
:J o s é Sá e z ro a r t ¡'n
.. , • CIudad Rodrigo, IO.-MADRID
. ProYeedcw d ~ la Coope . .,., deot Mlntltte.
rto del. O_erra '1 Acad~;n¡a. dd Ejercito
~ CASA MAs SURTIDA T aCOI'fO~ICA lQf T004 CLAS:t DI
UIC1'OS IUUTAIU
Sable., eapada de Jujo y honor condc(oradone. de
todu dala, cordonea, plonel, ?aju, fajine., (harrete-
ra. dlllo..... cellldoru, aICOI, rOIeI, chacot., 10m·
breroe Ouardla CIvil. 10m.. bandoleru. fomjulI,
ClCandatte., bandera, butonea de mando. fu.llOs, ea.
copetu '1 plltoJu autom6tlcu de Ja. mejore. marca.
=: :-: :-: J c:artuclterfa para Ju ml.mu :-: :-: :~
~u, .-d.1o ._"0, de 11,., 30 ., .0 ptl.
•Esta cua vende a p1aoa por medlaclón de la Coope-
Ntlva del Ministerio de la Guerra, y al contado. hace
:-: :-: descuento :-: :-:
•
.......... la ... CIIIW .... lI1ioIItI
~caWot-)
A. MEt':lO
8utrerfa militar r de paisano
............ en un..........·IDllIIar..
_AL 'Ati ,,,!HA y DNIOIbS
o.datada de 1dIU.... ., ftCOtMI'd adqllllld6a
por Re o. de'de Muzo••- (D. o M).
.... ......IIICJIIIdo... de ••
)~"o",""cII_.. t.ptea.. del CoIIaIo de~ ValWo8cL
........ ••••JIM*Id: Do". IEqIHo....M*L diI coc.Io 0IdlII•
El OfiCIAL ALEItAIl
DI LA 1St.... AmVA y DI laUVA
.ITUDIO IOCIAL .ILITAR
.........................
Se rJ. el ..,D•• Alfo..mi0bIa... ' Qu a-tloaadI balta •
l'ItIIo o 0eMIi1 dIl utor. &..e":
••c1ede 'la ....,... por Ro o. •
-IBCLUI'AIGINI'O.~ INITRUOCION. -CON-
~ DICION IOQAL.-SUII DOS Y P1D-"
DISCIPLINA. - ASCUSOS Y DlftINOS.
OPICIAIJOAJ) DE OOIll!LllllMTO
..
WlS DI LA 8ÁIDAIA J1A15ILLA
el C? .. 7 S , ~.4' Sal. J! " ...
v_.......~
U....,dlGO..........4.°..,..
PDaos 10 PaBl'AI
.......... atar: 111 7' ... Jao-.
•
PUBUCACIONES INtERESANTES
_ElTUIOS Al IflWlEIII DE B.UTlIIIEIII
Precio, por correo: 6,1JO pucias•
..fila AL lEIWI8III lE IIILITIIIBIJI
PrecIo, por correo: 1,71 padU•
lA.doe a pu....
~doe • d ..... A -MI terto d. la a..n.
.. © Ministerio de Defensa
